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Lo que necesitan los
pueblos de ~raSón
lDs agrias cortaduras de la vida, y estes a
punto de desesperar, acuerda te del manto
azul de la Purfslllla que es el azul inmenso
y del mudo Cielo, pora pensar, meditar y
reconoce que la fe nos dice que el colmo
del gozar es la tribulación, pero la tribu-
lación acompañada de la esperanza.
y la Esperanza te Ilevarl!; a sus brazos.
MARcELlNo CAPALVO
(De La Tierra de HUMC8)
i rU"Buro Toda la C~denCj8 a I(OK(mnDO nllellTo Administrador NÚM. 1.<176
-~~~~~~~.-.~===~==
El Alto Aragón I bl' Ipo aClOnes, a cuestión "cen6mica del mente fijados para iluslrar la vida genera
coste del trazado se reduce considerable- campesina, y será, en fin, el director com
mente puesto que serán dos entidades petente Que destierre costumbres nocivas
corporativas quienes sufragarán el gasto. y oriente los pueblos por las sendas re.
a lo cual de s( lan ventajoso se une la d~ntoras del trabajo inteligente que per
aportación del Estado Que disminuye las mlle obtener mayores provechos con me
dificultades en gran manera. nares esfuerzos realizados.
••• En otro articulo indicaré el modo pr~c.
En el caso de Hecho y Ansa se encuen. tlco de fundar la asistencia sanitaria que
Iran incontabll!':s poblaciones aragonesas, hoy sólo está in!ltitufda para los casos de
y ante el fracaso general de las generales I medicina general. que en trégicas situa
indiferencias, de las generales apatras, y lciones Oe la~ familiAs es insuficiente, y
de la falta de espíritu de iniciativa y de 1que al necesitar con carácter urgente e in
asociación, es hera oportuna para desper- aplazable intervenciones quirurglcas 1m
tar perezas seculares, y hacer la unión parlantes, plantean a las familias insolu
sagrada de todos los hombres sanos y de ¡ bIes prol1lemas, Que solo la Mutualidad
buena voluntad que vemos con pena en el 1Cooperación y Previsión pueden remediar
alma, cómo las insensatas discordias, y Ifl Y resolver.
indiferencia colectiva malogran tanhlS po-
sibilidades de adelanto y de bienandanza
económica, preludio de bienandanza mo-
ral.
¿Cómo unir voluntades, acallar odios,
y destruir rivalidades engendradoras de
lTIlSena y estragos en todos los órdenes
de 1;1 vida? El Alcal~e Presidente del EXcmo. Ayunlamiu-
Constituyendo asociaciones de carácter lO de la Ciudad de Jaca B. L. M. al direct.or de
t
r t d . . \ L," U:'I'16N'U querido amigo yle rueRa la mser·
mu ua lS a o sea e comumdod de IIllere- Clón en tU perió~ic~ de la adjunta rllación, re_ul_
ses, en las cuales, el interés colectivo y tado de,l,! SU5Cflpclon por el I7jérci~o y yictimaa. j de los UltllItOl 'UC~S08 reyoluclOnarloa
tomun, apaga rencores, derriba enemista- 1::~I<IQUE BAYO, aprovech~ Ru~toso esta
des, y substituye las baJ'as •pasiones del ~slón. para eJ:pr~rl«: la segundad de su con-
. ¡'Ideraclón más distingUida.
desamor reCiproco por las nobles y cris- JlIca 11 de Diciembre de 1934.
tia.nas virtudes de la ayuda y del aprecio J Excmo. Ayuntamiento (líquido), 987 pesetas¡
mutuo. t don Federico Laguia, 100; don Rafael Mengual,
Constitución de Sindic&tos Agrrcolas 1 1~; don Antonio Palacios, 25¡ don Juan L.acasa
que consten de tantos individuos como 1Sánchez-Cruzat, 100; don José Maria Lacasa
cabezas de familia haya ell la localidad' 1&lFnchez.Cruzat, 100; don P~dro A~d, 25; don
. . '. austo Abad, 25; don FranCISCO Rlpa, 50; don
en esos SlIldlcalos establecer Coopera ti- 1 Pascual Gastón, ro; dona Maria Ripa, 50; ¡ndus-
vas de consumo y producción para los fi- • trias Alto Aragbn, 100; don Julio Ortega, 75; don
nes indicados al principio de este trabajo. ¡ Car1rn: Echelo, 25; don Alberto Laplans, 25; don
Tienen las poblaciones adem~s del as- AntOniO j\1ore~, 25; don ,\\ariano Pérez Samilier,
pecto económico-colecti\'o otros funda. ~; RecaudaCión ~nt~gr8 .de la función de cine,
, cuyos fitastos satlsÍlzo Integros la Empresa,
mentales aspectos como son: la cuestión 677'80; don Luis Armand, 100; don Enrique Ca.
educadora y la cueslibn sanilaria. brerizo, 15; Hijos Lacasa lpiéns, 50; don Franciso
En las poblaciones rurales hay ¡ambien co Castejón, 50; don Aurelio Espanol, 25, y don
aIro punto interesante de la vida colec- ARustln Castejon, 25.
Uva. _EN ~L BANCO ZARAGOZANO: Afitrupadón
. . Femenma de Jaca, 100 pesetas; don José San-
Me refIero a la neceSidad de que ha\ a chez·Cruzat, 100; doña Josefa Leante, Viuda de
en ellas un Ingeniero Agrónomo que ~ea Mur. '25; doil.aJulia Vicente de Belfo, '25; don
el guia y mentor en la dirección de las Le6n Malumbres Moncayola, 25, y don Miguel
cuestiones agrarias porque para las cues# Rodriguez P'~rez, 5.
tiones pecuarias ya tiene cada población d ENFEL ~ANCMO ES,PALÑOL DE......CREUITQ:. on rancIsco J en¡¡;ua anaspa, ~ peletas, y
su veterinarIO. don Basilio Marllnez Paradis, lO,
Las poblaciones de tan reducido nÚme· EN EL BANCO HISPANO AMERICANO:
ro de habilantes que no puedan sostener don Pedro Losa, 10 pesetas; don Manuel Arribas,
por si un técnico cientlflco-agrario, deben 7'50; don MiRuel Agudo, 7'50; don Maleo Cn-
federarse o eOlra e ., t 11 . carosa, 2; Sucesores de Pérez y M.rll, 100; Aso-
r n comun In e genCl& dad6n Palronal de Jaca, 250; don Julio Sanz
para sufragar con las aportaciones pro- Ros, 50, y Almacenes Mayner, 25.
porcionales de cada población federada, EN EL BANCO DE AI<AGON: doi'la Gerlru·
el sostenimiento delle.cnico expresado. dis Grada, 10 pe~tasj Sociedad Molino Hllrine·
El lugar de residencia del técnico se ro y Luz I:.léctrÍts deJaca, 500; don Antonio Pue-
t bl á bl" , yo BergulI, 200; don Francisco Aseaso CSlIllles
es a erer, en ur!a po aCIón eqUIdIstante 5; don Luis Arll Tomas, 15; don Mariano AIO:
de las v~f1as qu~ lo tengan contratado, y 25; don Justo Caflardo, 25; don Nemesio Quinli.
ese l&l1lcO hará los anaHsis de los terre tia, 50; don Olegarío F~rrer Pérez, 100; Sociedad
nos de su jurisdiCCión, indicarll a cada VE'ci MUlua Ekctra JaQu"~s. 250; don JOIlQllln Tllja-
no la clase de cultiVO p:dfCuado 8 sus He- huerce, 10¡ don J()sé Buesa CII:llpO. 50; don JI sé
d
i b l· á 1 1_ Maria l aCh-¡¡ PorlllS, 25, y don José P",nllljll [~-
rras e a oro rel'O ",er as canse AS que pa. lO. Totill.H96&.l
le hagan los "ecinos sobre temas agrarios, Son cuatrQ rnil ochocientas noventa!l seis Pf'U-
dará conferenCias publicas en dfas previa· tas co" rxhelúa centimos.
11
Los pueblos de Aragón como todos los
pueblos de las demás regiones peninsula-
res, tienen en su vida econÓmica dos fun-
damentales aspectos.
1.o Traer de fuera en las máximas
condiciones de ventaja económica todos
aquellos artículos de consumo corriente
que en la localidad 110 se produce".
2. 0 Exportar o sea llevar de cada lo·
calidad todos aquellos arlfculos de consu-
'mo corriente que sobran. y colocarlos el!
otros lugares donde no se producen, efec-
tuando las transacciones comerciales en
condiciones remuneradoras,
Estas dos caracteristicas de toda locali-
dad, necesaria e Inevitablemente exigen
el establecimiento de vlas de comunica-
ción O enlace entre las poblaciones impor-
tadoras y exportadoras, ya que sin esas
indispensables Brlerjas de vida, es impo-
sible hacer nada rr~ctico en ese funda~
mental aspecto de la vida de los pueblos.
Para la construcción de carreteras ie~
cundarias se hace indispensable asl mismo
la inteligencia colecliva, o sea la alianza
o federacion de ayuntamientos entre lo·
dos aquellos pueblos que tienen proximi-
dad entre si y condiciones amilcgas de
vida general que aconsejan la menciona-
da federació....
Hecho y Ansa, por ejemplo, están si-
tuados a pocos kilómetros de distancia
material.
Uno y otro tienen condiciones de vida
general muy semejantes: tienen intereses
comunes y ademas, Ansó de ya hace mu-
chos al10s tiene su carretera que por Ber-
dun enlaza con la general a Navarra por
la derecha y a Jaca por la izquierda.
¡lecho afortunadamente aunque no de
tantos años, tiene tambiéu su carretera de
enlace con la general que por .Puente la
Reina. enlaza con Navarra por la derecha
y con Jaca por la izquierda.
Falta ahora construir la de comunica~
ción rápida entre Ansó y Hecho.
Federados entre si ambos Ayuntalllíen·
tos y !1tecundados por la acción potenlp. y
estimulante de todos los vecinos de ambas
SEMANARIO INDEPENDIENTE
peseta trimestre. Resto de esparta 5 pesetas afto. extranjero 7'50 pesetas IIftO.JACA: Un.
,..






jEspai'lol, aragones} católico! Cuando
tu alma quede nublada por el fondo oscu·
ro del dolor, y sangre chorree Iu corazón
y lloren los ojos, y avance tu alma por
¿Yen las aldeas? Pues, m~s emoción,
porque la sencillez sublime es hija de la
fe y madre de la poesla.
El Rosario de la Aurora; entre la espe-
sa niebla de la mañana, se ven parpadear
las luces de las ..'elas que llevan los fieles;
percíbese la voz como velada, dando cier-
lo nalural arte al conjunto religioso ...
Allá van devotas, con sus marianos es-
capularios y estandartes, las Hijas de Ma-
rla·
En Lascellas, de nuestra provincia, van
todos descalzos, hasta el Preste. en la
procesión de la Purlsima,
Llegó el predicador forastero. Comu-
nión general, solemes Visperas y Besala-
IIlanos...
¡¡La Purlsimal! Evocación de españo-
las tradiciones, de torneos caballerescos,
de tesis doctorales, de cAutos., de poe·
tas, de guerreros, de campamentos, de
Prelados, de teólogos, de artistas, de re-
yes, de." españoles y de glorias espa-
ñolas,
Fiesta ademés aragonesa vinculada a la
tradición gloriosa de la Virfen del Pilar,
en cuya historia se insinúa el Dogma de
su Concepción Inmaculada.
Repican las campanas y a poco rato,
cuando parece que han entrado en calor y
puéstose a tono, voltean alegre y algare-
ras la pequei'las, pausada y solemnemente
la campana mayor y las medianas. (Bar·
bara. Lucía, Antonia, Maria, La Cofradla
y hasta la (Pesetera. se mueve con gar-
bo) .
lila Purlslma!l Y enseguida sacudimien-
to del espíritu, alei{rfa del corazcn, emo~
clón hasta csoitarse. algunas lágrimas, y
8 evocar los españoles y los aragoneses,
que es decir católicos, pasados recuerdos
de Inolvidables cultos y ceremonias.
Suenan estas cosas como campanillas
de plata. " ¡qué bonito! ¿Verdad?
Solemnes Maitines y Laudes Catedra-
licios, el (Tour_ del organista combinan-
do y ejecutando flautados, voz humana,
angélica, y luego la trompeteria en el Be·
nedlctus,
La atracción religiosa del eTata pul·
chra., la grandiosa Salve, La Catedral
llena de fieles, cantos. oraciones, incien-
so, fe espai'lola, tradición.
La Misa Pontifical, el orador sagrado,
la Fiesta del Voto, pero ¿quién no siente
hoy, un poco de hormigueo de fe y de







El jueves próximo, primer dfa de
feria, veran a Ramper en Jaca
•
Ciacetill
sión, pero ahora es aira cosa; Ramper
viene como empresario y director de una
agrupación arllstica de gran envergadura
con una orquesta y una diversidad de ar·
tistas 9 los cuales llama él sus colegas y
cómplIces revolucionarios de la risa: un
total de 25 artistas entre ellos la notable
bailarlna Berta Adriani y números de gran
sensación entre los cuaJps figura el de
gran risa El camella bula por Ramper y
algunos de sus cómplices ...
El precio de las localidades, popularlsi·
mo, pues, como decimos antes, Ramper
al hablar por telefono ayer'tarde le dijo a
la Empresa, que se resislia a esta nueva
actuación de este genial artista: eYo voy
a Jaca dispuesto a s~carles el mal sabor
y dispuesto a estar haciendo todo mi rli!-
pertorio todo el rato que quIeran. En una
palabra, dispuesto a que vean a Ramper,
y por lo tanto el precio no quiero sea mas
que el de cualquier otra agrupación simi-
lar que haya actuado.)
E:l su consecuencia se establece el pre-
cio de 3 pesetas butaca.
La actuación ~erá tarde y noche sólo el
día 20, jueves. Y esto hay que tenerlo
muy presente pues estos artistas van de
paso y tienen ya cOlllpromelldo el dla s[-
guiente en otra capital. Ramper sólo ac·
tuará el jueves 20 tarde y noche y las lo·
calidades, desde el domingo lO, estarán
a la venta.
Nuestros lectores conocen por informa-
ción que hemos hecho en este periódico,
las obras de restauración que se han rea·
lizado en la Catedral de Jaca. Como era
de esperar durante el verano último ha si-
do visltadlsima por numerosos turistas
que han hecho elogIos cumplidos del sr·
quilecto señor lñignez, bajo cuya direC-
ciÓn se realizan tan importantes obras.
y relacionados con ellas El Noticiero
de Zaragoza hace una interesante infor·
mación. Transcribimos los siguientes pá-
rrafos que afectan a S. Juan de la Peña.
Se ha llevado a cubo en el venerado
monasterio una exploración completa de
sus dos iglesias, la sala del Concilio, el




Hoy tendrá lugar, como años anteriores,
el Concurso del Vestido de Cuatro Pese-
f tas, en la organización del cual se ha
Irmesto el mayor entusiasmo y, comosiempre que se trata de fiestas de juven-
1
tud, es de esperar que la concurrencia se·
rá tan numerosa como entusiasta de estGS
1 actos. La falla de espacio y premura de
tiempo nos priva de dedicar a esta tiesta
cuanto se merece. En nuestro numero de







PARA EL ESPAN'OLfSDIO HABLISTA
DR. GARctA-ARISTA y RIVERA.
Acaba de establecerse en ésta ciu-
dad, Avenida de García Hernández
(Casa Laclaustra), 2.°, izquierda.
y decimos qu~ verán a Romper, porque
aun que estuvo una vez, hace casi dos
años, no vieron a Ramper. No se vio al
gran artista de la risa, al mago de la in·
ventiva y de buen humor inagotable. Por
dad y de Semana Santa y el Ministro de • cuestiones que no son del Caso referir,
Trabajo ha dispuesto el restablecimiento Imotivos de salud y otras causas, la actuB-
del culto en los establecimientos benéfi- ción de Ramper fué breve en aquella oca·
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cos que lo deseen.
Constitucionalmente. la República se-
guirá siendo laica. En la práctiCA, \'a rin·
diéndose la debida consideracibn a los
sentimientos religiosos de la casi totalidad
e1el pafs, Que unos energumenos pisotea~
ron y escarnecIeron.
Las Cortes, por su parte, con el asenti-
miento del Gobierno, se- aprestan tambien
a restablecer las vacaciones parlamen-
tarias de Pascuas, lo cual Quiere decir que
la República aeja de ser triste y agria, co~
mo dijo Ortega y Gasset, para convertir-
se en amable y comprensiva.
Esto no es ni puede ser obstáculo para
que, como quiere el Sr. Samper, el parti-
do radical contribuya a la reorganización
de los parlidos de izquierda, incluyendo
el socialista.
En efecto, esa es la obra que deben rea-
lizar los radicales; pero han de encontrar
para ello enormes dificultades y la princi-
pal es el rencor, el odio de Que es objeto
por parte de las izquierdas. B. L.
Madrid 9 diciembre 1934.
Toda.!! la.!! misas que se celebren de 7 y media a
10 y media en la Parroquia de la Catedral
el día 14 de diciembre seran aplicadas
por el alma del sel10r
'i>. Cecilio Huera Alcalde
QUE FALLECIO EN HUESCA
el dla 14 de diciembre de 1933
E. P. D.
Sus afligidos esposa doña Manuela
Rivera Rosal; hija Teresa; hijo politlco
don Manuel GOllzdlez/ nietos 11 demds
lamilia agradecerdn a sus amigos y re




A San Juan de la Peña dejó cano
la nieve de una noche: su blancura,
adueñada del valle y de la altura.
luce cual nunca sobre el monte Pano.
Por su cima, en Poniente, el soberano
señor del dia yergue su figura,
cuyo disco es un caliz todo albura
al llegar del Oriente valenciano.
En el Santo Gratal que al monasterio,
do se levanta el mirador de Espalla,
tras mucho tiempo torna, y que a la entraña
del monte pide asilo ... iEn el misterio
selvático y cerril de la montaña
Parsifal canta un salmo del Salterio!
Francisco de Iracheta
EL S~JfTO (t\Lll 1>EL (ENOBIO
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aparte del resto de la nación para no ad-
mitir ingerencia alguna de ésta; pero, en
cambio, tenemos que consentir su in~
tervención directa y molesta en las cues·
tiones nacionales.
La revisiÓn dei Estatuto es necesaria y
la impone el propio decoro del Estado.
Quizá en efecto, no sea esta la oportu·
nidad de llevarla a cabo.
Debe abordarse, sin embargo cuando
las circunstancias sean propicias.
Durante el régimen transitorio que se
va a establecer en la region podri\ apre-
ciarse el estado social y politico de la mis-
ma y ello puede dar la pauta a seguir.
Para muchas gentes "'iene pasando des·
apercibida la campaña constante y tenaz
que se viene realizando para elevar a la
Sede de Tarragona la primacia ecle-
siástica de España, llegándose para ello
hasta 8 aprovecharse de la circunstancia
de haber estado vacante, durante algún
tiempo, [ti silla de Toledo.
No queremos fijarnos en la circunstan-
cia de haber sido nombrado Arzobispo de
Toledo un prelado natural de Tarragona,
ni siquiera tener t>n cuenta la de que el
Sr. Gomá, no haya sido investido todavla
con el capelo cardenalicio, concedido siem-
pre a los Prelados toledanos al ser promo-
vidos a esa Mitra.
Pero no queremos pasar en silencio el
reciente discurso pronunciado en Tarrago-
na por el actual Ministro de Trabajo, Que
tuvo todas las características de un acto
de propaganda a favor de la primacia de
la sede tarraconeuse.
¿Puede esto considerarse como un he·
cho aislado? No. Obedece a un plan a una
tra)'ectoria lo mismo que la concepción
imperialista de Prat de la Riba, de la cual
f:S depOSitario y quiere ser ejecutor el se-
ñor Cambó.
Todo gira en derredor de una hegemo-
nía catalana sobre la Península y ante eso
tenemos Que pasar porque quede deteni-
da y al margen la vida de España.
Lo ocurrido la noche del 6 al 7 de octu-
bre desbarató de momento los planes del
separatismo.
No obstante al cabo de dos meses, se
\'e al catalanismo actuando igual Que si
no hubiera pasado nada y a los gobernan-
tes pendientes solo de Cataluña.
Desde otro punto de vista polltico, te-
nemos que reconocer Que la obra sectaria
del bienio va cayendo por tierra.
Hombre tan de izquierda como VilIalo'
bos acaba de restablecer para nuestros





No hay disparidad de criterios. rea,lmeo-
le, entre los señores Lerroux y Gil Robles
en cuanto al proyecto de regimen transi-
torio en Cataluña.
El jefe del Gobierno hanl cuestibn ce-
trada solamente ell lo que el estima pun-
lus substantivos del proyecto.
En lo demás no. cabe por lo tanto que
el Sr. Gli Robles matenga sus puntos de
vista en huena parte, sin Que resul!e dis·
crepancia con el criteriO del Sr. Lerroux.
Lo intangibl< es el mantenimiento del
principio autonómiCo y en cuante a la fun-
ción gubernamental en Cataluña, durante
el penodo transitorio, el Sr. Lerroux hará
cuestión cerTllda de que el Gobernador
General sea de nombramiento del Gobier-
no y 110 de las Cortes.
La cuestIón entraña ulla imporlancia
evidente y demostrará, en todo caso, el
reconocimiento de la función preeminente
del Poder central en las regiones autóno-
ma.i, Que la Generalidad tuvO siempre
inlelés en desconocer.
El presidente del Consejo no se opone
a un;¡ reVISión de la ley estatutaria, que
las Corles pueden realizar en uso de so~
t'l'raní '; pero hubrtl que tener en cuenta
la oporlullIJad o inoportunidad de esa re-
visión y acaso este no sea el momento
adecuado para pensar en ella.
La sesión del martes tendrá, pues, inte-
res, porque en ella el Sr. Lerroux fijará
el criterio del GobIerno. que será el que
prevalezca en lo fundamental, aun cuando
puedJ lleguEe a modificf'ciones en lo Be
ePosono.
La autonornfa (atslaoa no COlff' peligro
1l1f;!UiJo. Sda manlemda como si no hubie-
ra pasado nada en la noche del 6 al 7 de
OClubre.
CIerto que el 11Iovimiento de rebeldla
tontra España filé la obra de unos pocos;
pero no es menos cierto que en Cataluña
es cada día mayor y más vIvo el desvío
hacia España.
El Estado no parece qUE" trata de recu-
perar la función de la enseilanza ni la de
la justicia.
Las consecuencias se verán desgracia-
damente en un plazo corto.
Con solo dos afias escasos de autono-
mla, el idioma nacional ha quedado casi
desterrado de la Universidad de Barcelo·
nB.
Calcúlese lo que puede esperarse si el
primer centro cultural de la región sigue
en las manos de quienes lienen inlerés en
desterrar todo lo español.
Un dia, Rovira y Virgili, con una frui-
ción insultante t ora España, dijo que el
bilingüismo era a la larga la muerle del
c8slellano en el principado.
No hay que olvidar el hpcho de que los
Gobernantes que luvo Cataluña, desde la
illS!<lllración de la República, procedian
del C(lIIlPO separatista, sin que por esto
querall10S decir que sean peores que los
llamados regIOnalistas, con los cuales tu·
vieron punlos de coincidencia en lo esen-
cial . •
El caso es que, por unas u otras cir-
(un~t¡lncil:l¡;. \lene, desde ha('e muchos
flñn .., j Jglwdose a cara o cruz en Catalu-
ña, algo) Iiln fundamt:ntal como la sobe-
rar 11.
en" F.,,,! Catfllá confederado o cOJ"
r (1 á "11 I:tllfi!Un punto de enlace,




A la hora en que cerramos este numero
se están celebrando en el cuartel de la
Victoria consf'jlls de Guerra para ver y
fallar varias causas que se siguen por los
sucesos de Octubre. Informaremos a nues-
tros lectores en el numero próximo.
-3-
Tr.. Vda. de R Abad. Mavor 32-Ja(a
La radio dió anoche la noticia de haber
fallecido el Gobernador Civil de esta pro
vincia dOIl Pedro Pilón Sterling.
En el Monasterio de Benediclinas de
esla ciudad ha fallecido la religiosa doña
María Ros;a Heredia, que Ilev<lba 53 años
de clausura.
Descanse en paz}' DIOS premie sus vir·
tudes.
El sábado ultimo contrageron matrimo·
nial enlace don Laureano Castillo y la se
ttorita Andresa Villanúa, simpaticos jove-
nes pertenecientes ambos a muy estima
bIes familias de nuestra ciudad. Asistieron
al acto invilados Que hicieron al nuevo
matrimonio objeto de grandes atenciont's
ror S'er muchas las simpatias con que
cuentan. ReCIban nuestra enhorabuena y
felicitación cariñosa,
Por el Banco de España se ha hecho
publico Que enlre los billetes robados en
su sucursal en Oviedo. durante el pasado
·movimiento revolucionario, figuran las si~
guientes Series:
De den pesetas.-Del 2.673.IX>l al
2.67..U..OO, y deIG.151.001 aIG.I:2.()))
De cincuenla.-Del 7.674.001 a
7.676.ooJ, y deI9.12~.001 019.126.000
Aun cuando dichos billetes no han sido
anulados, y el Banco admite siempre en
sus ventanillas cuantos billetes legililllos
se te presentan, interesa al público cono
cer tan importafile dato.
Falleció a}'er en Canfranc, el inteHgen4
te y activo agente de adUilOas don José
Aso. de conocida familia de aquella loca~
lidad y hermano político de nuestro buen
amigo don Luis Armand, ilustrado Medi-
co-dentista ae esta ciudad.
Ha muerto en plena juventud, vencido
por cruel enfermedad y apesar de las so·
licilas atenciones de los suyos y de los
recursos de la ciencia que se le han pro
djgado.
La desgracia que afliee a los senores
de Aso es compartida por cuantos cono
el..n Ins condiciones de carácter y labario·
si dad del finado, que le ganaron muchas
simpalias.
I Descanse en paz y reciban sus apena-
dos viuda, hija. padres, hermanos, herma








A la~ casas lis da vida,
a los viello!! más colbs,
pinta mocéz como flbll,
vella viell. resintida,
por los años, tan traldós.
A 13 lu~, lin mete mas,
a la sombra la fá güena,
alewia dli y nó pena;
con cuatro raya..;, tris, tr89.
vive alli la gracia plen!!.
Si en ka folla lo cuaderno,
miraz loqu'ella ha pintliu,
lo trobarez encantáu,
y vos parez que lo ivierno,
en la muestra lo ha discbiiu.
AIli I'hez, pleno de vida,
pintáu y~ )' quiere brincar,
solo Ji falla fablar...
ya la muestra, escolorida,
la yerez avergonzar .•.
Oonisia, nos h:.l! robáu,
con taimáus de lapicée.
todo lo que aquf pint~~,
sin d'alma tu I'has discháu.
¡De raso la te Iley¿s!
Has feito mal con la vista,
y pa tú no habrlt qu'estar;
I'alma nuestra tu has a dar.
con la tuya, güena, artista,
pa qui saba preschinar .•.
Tórnate, pués, cuando qUleras,
a pintar estos rincóns.
Ve verda; no son ladróns,
los que, furtando quimeras,













A Diontsia Masdéll; ortifice de
la IIIZ, deL color, de la tierra ..•
con alecto
Por carreras y rincóns,
plagáus de casas de pei'18
marcha que paréz que suella,
Donisia, con pantalón~,
y una Irena por la grei'la.
Lleva colgilu en lo brazo,
un sacuto Iapicis,
pe. fer los suyos quefes;
alto'n la ,¡esera un lazo,
dentro,luz, tozuelo a Diés.
Lleva un cuaderno olargáu,
con muitos folla!! en blanco;
los tsntonicos pa banco,
de repellle SI" ha tomiÍu,
en do la puerta lo'stsnco.
La luz furto con 105 gUell08,
colós y sombres, con calma,
ta lo fundo de su alma,
los lleya, senlindo anluello!J,
y !Jalen tsl que una palma.
De la zarpa la pintora,
chamineras y lellau!,
afumadas y lostaus.






Peluquería para Señoras "FERMINll
Servicio esmerado en todos los trabajos de la profesión. - Ondulación per-
manente. duraciÓn garantizada, ondulaCión al agua. yen general cuantos ser4
vicios se le conflen tailtO en corte de cabello como peinados artísticos siem·
pre a la vanguardia de las no"'-edades.
PItÓ1(IMO TItASLA1>O
a la calle Mayor. número 34
de piedra, de los que podrá haber hasla I signados para venficar cllanlas elecciones
unos treinta. J teng::m lugar durante el año 1935 serán:
El descubrimiento tiene un valor histó· el Colegio de los Hermanos franceses, las
rico. arlfstico y espiritual realmente ex· Escuelas Pras y la Escuela Nueva (respec-
traordinario. tivamente secciones 1.a 2.4 y 3. 11 del pri-
- mer distrito municipal); yel Almudi, la
Nos ru~ga don Nicolás Ara Burro, co~ Casa Misericordia y el Cole~io Santa Ana
mo vice presidente de la junta municipal (en igual res'pectiva forma secciones I.a.
del Censo electoral de esta localidad, ca· 2.11 y 3. tI del segundo distrito lllulllcipal.)
muniquemos al público que los locales de~ -










Una vez hecho el esludio. se derriban
las viviendas modernas. conslturdas pro-
bablemente después de la exclaustración.
El suelo de la igle!lia baja habla sido le-
vantado casi dos meltaS, que han sido re-
bajados, con lo que sus dos naves ganan
mucho de proporciones. Quedan perfec-
tamente destacadas sus dos partes: la mo-
zárabe con las pinturas de los ábsides al
descubierto y la románica con sus bóve-
das y pilares.
Con esto la iglesia ha quedado al mis-
mo nivel que la sala del Concilio. con la
que queda en comunicación por un arco
románico y otro mozárabe que han apa-
rechJo. En esta sala se han quitado los
muros postizos, se han consolidado bóve·
das y pilares y se ha abierto el gran arco
de entrada.
En la iglesia alta. de una nave, picando
todo lo de epoca barroca. ha aparecido ~I
templo completo en su estado primitivo.
con arquerfa a lo largo de todo el muro y
en los é\bsides. Lástima que no puedan
ser habilitadas las ventanas antigu::Is por-
que lo impiden las que se abrieron en la
restauración de Mae:dalena.
Dos piezas de orfebreria de extraordi-
nario interes han aparecido: dos aras con
sus reliquias Intactas. La una es una caja
de plata con repujados del siglo X. La otfa
está formada por dos platos ele bronce
cincelado, uno con srquillos y una escena
de' caza y airo con cuetro Vírgenes en ma·
jestad.
En el claustro han sido derribadas las
dos alas de ladrillo y se ha tirado el mu-
rallón que lo encerraba hasta dejar un
pretil de un metro de altura. desde el que
se contempla el espléndido paisaje. i
Ha quedado totalmente al descubierto
la cueva en la roca, habiendo sido descu-
bierta una primorosa fuente gótica y se
ha derribado un muro postizo de la capi-
lla de San Victorlán, que ha quedado con-
vertida en airoso te:llplete gótico.
Ante los Reyes de Aragón
Tenia la sospecha el señor lñiguez de
que exisUa en San Juan de la Pena el pri4
mitivo panteón real. Descripciones del
Padre Huesca y otros autores le permitie-
ron localizarlo exactamente detrás del
panteón que mandó construir Callos 1II.
Después de grandes trabajos, porque
habia que evitar destruir la obra barroca,
se ha podido abrir en un relleno de cas-
cote y yeso, un pasadizo suficiente para
dar paso a una persona. En él se ven cla-
ramente las cabezas de cinco sarcófagos
de piedra} dos de ellos con labores al pa-
recer románicas.
Nos encontramos ante los verdaderos
sepulcros de nuestros reyes, que como
decfmos, están colocados tras la fastuosa
ornamentación del siglo XVIII, pero no ca,.
rrespondiendo a las urnas funerarias que
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para la temporada de Invierno
M lembro de la Escuela Na-
- - clonal de los Angeles (Cali·
fornia), del Instituto Radio de Barce·
lona y del Institulo Técnico Electri-
cista de Sevilla.
A VI S OS: Taatro Unlon Jaquala
TELEFONO 11
Presupuestos de reparación gratis.
=== 10 AÑOS DE PRACTICA === I
1
PIGURINBS
Iv.da de ~. Abad
e I S N E
V E N T A:
Sección especial de perfumerla nacional y extranjera.
EL
¿Es Vd. calvo?
¿Se le cae el cabello?
ECHEGARAY. 10
La loción capilar CALVITdNIC es la única que
detiene su calda.
GARGANTA - NARIZ - OlDO
Vda. de ~. ~bad
MAYOR, 32 - JACA
DOCTOR
F. Acin Puyol
Almanaque. Bailly-8aillitre para 1935 .
Almanaque Rosa para 1935 .
Almanaque T. B. 00, el mejor entrdenimienfo para ninos ..
Agenda de Bufete para 193& (2 dfas en página) .
Agenda de bolsillo (2 dfas en página) .
Bloc para calendario de mesll .....................•• , .
Si necesila V. una buella plu-
mil Stilográfica, adquiérala








"PE VENTA: Vda. de ~. Abad. - Mavor, 32, JACA
•
CONSULTA: Don Jaime l. 46 t
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vende una Salamandraen Luen estado.
Informes en esta imprenta.
1I111"Ilillillllllilftillilllt _ .llI\mtmlll~Olllillmlllll SI1.11111lIl1IIftII11lllllllll10l
Cama camera, de madera, se\'ende en buenas condi-
ciones. Informes en esta imprenta.
Suscrlbase a L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA 1 pta. trimestre
Resto de España 5 ptas. año





A 111 "istH ,. ............•..•.• 2" anual
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAlA DE AHORROS
OPERACIONES BANCABIAS EN lIENERAL
TIPOS DE INT~;RÉS
Desde l.- de Jll'iO de 19\1 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y oblig;..toria para loda la Banca operante ea Espafla, este Banco no podni abonsr
intereses superiores s las siguientes:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas oroinariu de ahorro de cualquier cla-
se, lenJ!8n o no condiciorMs limilativas.. .. ..•• 3 Y medio -lo •
Bl Impo!idcmel5 a plazo de 3 mese.s.. ,. •• •• •• •• • • 3 '"1. •
Imposicionet.: ImpDlticiones a e mes-~.... 3'00 -L, •
l~icionet a 12 .ese_ o más............... ",_ •
Re~irán para Iss cuentas corrkr.:es a plazo los TIPOS MAX!.Y"OS seilalados en esta norma
plIra las IMPOSICIONES a plazo.
Pr,,,tamol HipoteearhJ8 por cuenta dll
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
"'UCURSALHS: Alcanu, A!ma.z.án, Ariza, Ayer-
be, &laguer, &rbutro, Burgo de QSma.
Calatayud, Caminreal, Cariileu, C..pe, Da·
F d d
o roca, EjC8 de los c.baUerol5, Frqa, Huesca,
~on OS e I\.eserva Jaca, LérfdB, Madrid, MoIina de Aragón,
Y Flucluac,·ón de Monzón, Sariftena, ~Korbe, SirOenu, So-ria, Tarazona, Teruel, Tortol5M y Valencia.
Valores 7.0IJ.8J_8_'_9_9--"---c-"'03IENCI'" EN "'DlEMUZ:
==
,. . ~ I
fI 1IIIIIIIIIIIIIIUlI IIIIIII! 1I111!1~~ 1111 1I!1i: IliIlIill.1t •¡1m 1111 j mlllllltll!llll~llIlnjlm IllIIlHIIliI:nm!lllllU/lll.1II 1111 lii "111111111111111111"UIIWllillllIlIllIIIIlIIllII_UlIlIIIIlllllliluunllli 1111IIIIIIIilIlliIIIHllIIlIUilHillHIiIHlllillllllilur illllllilnillllHlIlllIl1 jj(11l!1I1 ttltlUIUlIlHillI IIIJII(jftllililll 111 111 1111 111 lIi 111111 1Ii IIIUI di jjMUlllIllHlI!llllIIIMIllllllI~ .11lI1IiIUIlOl1ll11iI~¡IIi"
Casa con g"ndes bajos. huerto I Se vende !. c.s. núm. 14 I
y cuadras, propIa para la· I de la cillle Costa. t
'J 1 r SllA pn bllE'nR calledeeSlnciudad, I I
\ , 1.. foil buenas condiciones. Dir¡~irse' -' '.n-lI¡••HH__..-rrlT7' ••
PSI, Imprenta.
Pa 10ma s R"a especial pa·
ra cnar, se ven-
dt>n h"rél, s. I formes en "'1,t8 imnrent~.
lII' lIII !lI111!ll11
~e tra spasa el.,lable-
..... Clnllf'nto
tehid,.¡s} .~:'~ ele cnn 'ldl-lp Las De/ocias.
h¡· 11 a¡lilrrflllll ;-,lIte por IIC) ~oderlo HI~nd~r
su tlu€'ño, dtH.!O el cargo oficial que des-
l'lllpelia.
Dingirse al mismo, calle de La Palma,
numero 4.
I (dO!."i. ..Dla". 20.0()O.OO
I
